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Fotowedstrijd 100 jaar VBBN 
Ter ere van het 100-jarig bestaan van de VBBN zal er 
een fotowedstrijd worden georganiseerd voor VBBN- 
leden én voor leden van de Imkersbond ABTB, de 
Imkersbond van de LLTB en NCB en de ANI. U kunt 
meedingen met dia's in de volgende drie categorieën: 
1. Bijen en de menselijke reactie (vertrouwen, 
verwondering, angst); 
J 2. Bijen en bestuiving; 
3. Bijen in de woonomgeving. 
Inzending kan geschieden tot en met 1 september 
9 1997, met de volgende voorwaarden: 
alleen dia's worden beoordeeld; 
de dia moet voorzien zijn van uw naam en adres 
onder vermelding van categorie 1, 2 of 3; 
uw inzending(en) uiterlijk 1 september 1997 sturen 
naar: VBBN, Postbus 90,6720 AB Bennekom, onder 
vermelding van 'fotowedstrijd'. 
In elke categorie zullen drie prijswinnaars worden 
aangewezen. De winnende opnamen zullen in Bijen 
gepubliceerd worden. Technisch goede foto's maken 
% kans afgedrukt te worden op de voorpagina van Bijen 
in 1998 (dit hoeven niet persé de winnende foto's te 
zijn). Ook zal er een serie ansichtkaarten worden 
samengesteld uit de meest geschikte opnamen (niet 
noodzakelijk de winnende opnamen). Geselecteerde L ' 
inzendingen worden eigendom van de VBBN, de 
afbeeldingen mogen door de VBBN in haar publicaties 
gebruikt worden met vermelding 'copyright VBBN' en 
naam. De bedoeling is om het fotobestand van de 
VBBN te actualiseren, een van de beoordelingsfac- 
toren zal daarom ook zijn het aspect 'vernieuwend'. 
Als u de originele dia retour wilt ontvangen, dan kunt 
u een aan uzelf geadresseerde retourenveloppe 
bijvoegen. Een deskundige en onafhankelijke jury 
beslist over de uitslag. De prijsuitreiking heeft plaats 
op 25 oktober 1997, tijdens de viering (Open dag) van 
het 100-jarig bestaan van de VBBN, in het Bijenhuis te 
Wageningen. De winnende foto's zullen op deze dag 
tentoongesteld worden. 87 
Prijswinnaars ontvangen een afdruk (30 x 40 cm) van 
hun winnende opname en een cadeaubon, te beste- 
den in het Bijenhuis Wageningen. De inzenders van de 
overige geselecteerde foto's ontvangen een kleine 
prijs en een serie ansichtkaarten. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het 
Algemeen Secretariaat van de VBBN, 0317-422422, 
fax 031 7-4241 80, E-mail bijenhuisQtip.nl 
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